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СКЛАДОВІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Сучасні підприємства будують свою діяльність в напрямі досягнення своїх 
цілей, перш за все можливості успішно функціонувати на ринках виробництва нових 
товарів і послуг, які з’являються в результаті впровадження нових технологій. 
Кінцевим результатом інноваційної діяльності будь-якого підприємства є 
виробництво конкурентоспроможної продукції та зміцнення позицій на ринку і свого 
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фінансового стану [1]. 
Успішна діяльність підприємств в умовах ринку багато в чому залежить від їх 
здатності до інноваційного розвитку. Формування і вибір стратегічних напрямків 
інноваційної діяльності базується на результатах всебічної оцінки як середовища, в 
якому працює підприємство, так і визначенні внутрішніх інноваційних можливостей 
підприємства, які характеризуються станом і рівнем використання інноваційного 
потенціалу [2]. 
Важливою складовою механізму господарювання на виробничому рівні було і 
залишається нормування праці. Останнє необхідне за будь-якого доцільно 
організованого трудового процесу. Сутність нормування праці полягає у проектуванні 
раціональних трудових процесів і встановленні прогресивних, обґрунтованих норм 
праці [3]. 
Невід’ємною складовою стабільного економічного функціонування та розвитку 
машинобудівного підприємства є формування і вдосконалення системи мотивації 
виробничого персоналу. Основою такого розвитку є досягнення цілей як робітника 
так і підприємства. Підтримка необхідного рівня виробничо-функціональної віддачі, 
підвищення ефективності праці робітника ґрунтується на сприйнятті та чутливості 
індивідуума до чинників мотивації, запропонованих підприємством. Виявлення 
мотиваційних факторів, здійснення оцінки ступеня їх впливу на робітника на 
системній основі, підвищує ефективність управління діяльністю підприємства та дає 
змогу утримувати рівень прибутковості на достатньому рівні [4, 5].  
Переважно інтенсивний шлях підвищення ефективності виробництва на 
підприємстві означає, що позитивна динаміка кінцевих виробничих і фінансових 
показників обумовлюється і супроводжується: по-перше, раціональним 
використанням живої праці і підвищенням його продуктивності; по-друге, 
раціональним використанням сировинних, паливно-енергетичних і інших 
матеріальних ресурсів; по-третє, раціональним використанням основних виробничих 
фондів і оборотних коштів [6]. 
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